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9-21 Wittlin, Curt (University of Saskatchewan. Department of Languages
& Linguistics)
El oficio de traductor según Alfonso Tostado de Madrigal en su
comentario al prólogo de san Jerónimo a las Crónicas de Eusebio.
Quaderns. Revista de traducció, 1998, núm. 2, p. 9-21.
23-32 Sellent Arús, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat
de Traducció i d’Interpretació)
La traducció literària en català al segle XX: alguns títols representatius.
Quaderns. Revista de traducció, 1998, núm. 2, p. 23-32.
33-43 Julià, Lluïsa (Institut de Batxillerat Carles Riba)
Joaquim Ruyra, traductor. Quaderns. Revista de traducció, 1998,
núm. 2, p. 33-43.
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Paronomàsia i homofonia en el joc de paraules. Quaderns. Revista
de traducció, 1998, núm. 2, p. 45-56.
57-63 Carvalhão Buescu, Maria Leonor (Universidade Nova de Lisboa)
En busca de la anti-Babel: el instrumento de la traducción. Quaderns.
Revista de traducció, 1998, núm. 2, p. 57-63.
65-81 Cabré Monné, Teresa; Mateu Fontanals, Jaume (Universitat Autò-
noma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Estructura gramatical i normativa lingüística: a propòsit dels verbs psi-
cològics en català. Quaderns. Revista de traducció, 1998, núm. 2,
p. 65-81, 23 ref.
EUTI 2 00083-95 Agost Canós, Rosa (Universitat Jaume I. Campus de la Carretera
de Borriol)
La importància de la variació lingüística en la traducció. Quaderns.
Revista de traducció, 1998, núm. 2, p. 83-95, 23 ref.
97-105 Dolç, Mavi1; Santamaria, Laura2 (1. Universitat Autònoma de
Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació; 2. Universitat
Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d’Interpretació)
La traducció de l’oralitat en el doblatge. Quaderns. Revista de tra-
ducció, 1998, núm. 2, p. 97-105, 3 ref.
107-117 Padilla Benítez, Presentación1; Bajo, Teresa2 (1. Universidad de
Granada. Departamento de Traducción e Interpretación; 2. Depar-
tamento de Psicologia Experimental y Fisiología del Compor-
tamiento)
Hacia un modelo de memoria y atención en interpretación simul-
tánea Quaderns. Revista de traducció, 1998, núm. 2, p. 107-117,
34 ref.
119-129 Berenguer, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de
Traducció i d’Interpretació)
La adquisición de la competencia cultural en los estudios de tra-
ducción. Quaderns. Revista de traducció, 1998, núm. 2, p. 119-129,
17 ref.
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133-137 Bacardí, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat
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1936: l’hora de les traduccions. Quaderns. Revista de traducció, 1998,
núm. 2, p. 133-137.
139-140 Cardó, Carles
Del plaer i del turment de traduir. Quaderns. Revista de traducció,
1998, núm. 2, p. 139-140.
Experiències
143-154 Borja Albi, Anabel; Gamero Pérez, Silvia; Ruiz Antón, Juan Carlos
(Universitat Jaume I. Departament de Traducció i Comunicació)
El laboratorio de traducción como escenario didáctico. Quaderns.
Revista de traducció, 1998, núm. 2, p. 143-154.
EUTI 2 000155-162 Godayol Nogué, Pilar (Universitat de Vic. Facultat de Traducció i
Interpretació)
Interviewing Carol Maier: a woman in translation. Quaderns. Revista
de traducció, 1998, núm. 2, p. 155-162.
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López Guix, Juan Gabriel; Minett Wilkinson, Jacqueline.
Manual de traducción. Inglés-Castellano (Joan Fontcuberta i
Gel)
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